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: De la vida local y provincial : 
EN COLEGIO DE L A 
P U R Í S I M A 
Reparto de Pre-
mios 
Velada i íferario-musieal 
ED el Colegio que dirigen las 
^jgiosas Terciarias Francisca-
nas en nuestra ciudad se celebró 
esta tarde, conforme anurciamos 
gyer, la simpàtic ñest-i d 1 repar 
to de premios a las alumnas. 
En el salón vimos a muchas y 
distinguidas personas de nuestra 
sociedad, y entre ellas, bellisimas 
y numerosas señoritas turolen 
ses. 
La fiesta ha revestido el espíen 
dor y el buen gusto acostumbra 
dos en aquella Casa. 
En el salón de actos hay ex 
traordinaria cantidad de caras bo 
nitas destacando entre los con-
currentes lo más selecto de la so-
ciedad turolen se. En la mesa pre-
sidencial el señor obispo y algu 
nos familiares; en sillas y bancos 
las colegialas, que reflejan alegria 
y dan una nota de color en la ar-
monía del conjunto. 
Se inicia esta simpática velada 
literario-musical con un himno en 
honor del excelentísimoseñorobis 
que es escuchado con suma aten-
ción y aplaudido calurosamente; 
poco después la gentilísima y 
atrayente Manolita Daudén pro-
nuncia el discurso de apertura. 
Diminutas, aladas, ligeras Car 
men Gómez y Miguelita Subiza, 
trenzan un maravilloso encaje so-
bre las teclas del piano llenando 
de gratas melodías el salón. Impo-
sible sinteti zar toda la belleza de 
este acto. Limitaciones de espa-
do y tiempo nos privan de ello. 
Na obst\nte, de la labor merití-
sin:a de los elementos que toma-
ron parte en la velada, hay que 
destacara Edelia Hernándí z, flor 
galana, todo finura, gracia y her-
mosura que cantó con voz admi-
rable llena y pastosa, una Plega-
na a la Virgen, que llevó la emo-
ción artística a todo el auditorio 
y a la simpática María Asensio, 
que posee una suave gracia yes 
morena de cuerpo escultórico y 
I m̂a à l artista ^ e e n el piano 
I desarroll ó un curso de armonía 
El reparto de premios es emi-
j aentemente sentimental; recuer-
d e n nosotros tiempos lejanos... 
j'asan las niñas ruborosas al ser 
ñamadas y reciben de manos del 
señor prelado el galardón a que 
Rehicieron acreedoras por su la-
n o s i d a d durante el curso, 
durante el acto fueron tan en-
tusiastas c o m o merecidos los 
aplausos dedicados a todas y a ca-
da una de las se ñoritas alumnas 
que tomaron parte activa en tan 
hermosa fiesta, la cual se desen-
volvió con sujeción al siguiente 
PROGRAMA 
j 1.° Himno al excelentísimo e 
ilustrísimo señor obispo por la 
sección de música. 
2. ° Discurso de apertura por 
la señorita Manolita D-udén. 
3. ° E^táFelice. Púz ' . a cu^trn 
manos ejecutada por las señoritas 
Miguelita Subiza y Carmencit • 
Gómez. 
4. ° Ida y vuelta al Paraíso por 
un grupo de niñas. 
5. ° El perdón de Ploermel. 
Pieza a cuatro manos ejecutada 
por las señoritas Carmen Gómez 
y Tec dora Rives. 
6 0 ¡Pobre y loco! Poesía reci-
tada por la señorita Carmen Ma-
yayo. 
7. 0 Distribución de premios a 
las señoritas de la primera, se-
gunda y tercera sección del pri-
mer grado. 
8. ° Plegaria a la Virgen, por 
la señorita Edelia Hernández. 
9. ° No tengo Tiempo. Monólo 
go recitado por la señorita María 
Lanzuela. 
10. Moraima. Pieza ejecutada 
por la señorita María Asensio. 
11. La Espiga. Poesía recitada 
por la señorita Carmen Gómez. 
12. Aritmética en solfa por un 
gruño de niñas. 
13 Distribución de premios a 
las señoritas del 2 0 grade ; prime-
ra, 2 a y 3.a sección. 
14 Danza N-gra. Pieza ejecu 
tada p^r la señorita Mercedes 
Rives. 
15. ¡ A mi Arnada! Poesía reci-
tada por la señorita Lolita Rivas. 
16. Villanesca Espiritual. Can-
to polifónico por la sección de 
Música. 
17. Discurso final por la seño-
rita Emerenciara Sarín. 
DISCURSO D E APER-
T U R A 
La bella señorita Daudén pro 
nunció con singular maestría el 
siguiente discurso de apertura: 
Excelentísimo señor, señoras y 
señores: 
Si no contara anticipadamente 
con vuestra benevolencia hubiera 
declinado el honor de abrir esta 
velada con la lectura de unas 
cuartillas qu" no tienen otro mé-
rito que la sencillez e ingenuidad 
de un alma joven y por añadidu 
ra arpgonesa. 
Deseo mío es' 5r de todas mis 
compañf. ras haceros agradable es-
te rato de honesto solaz ya que 
habéis tenido la consideración, 
inmerecida por parte nuestra de 
asociaros a este homenaje tribu-
tado a la piedad, al aprovecha-
miento y aplicación de mis com-
pañeras de colegio. 
Puedo aseguraros en disculpa 
de los defectos de nuestro trabajo 
que hemos puesto en él todo el 
esfuerzo de nuestra voluntad y 
toda la vida de nuestro corazón 
ansiosas de recabar como si fue-
ran brisas de verano y murmullos 
de arboleda las caricias de nues-
tros padres y los aplausos de to-
das vosotras tan indulgentes con 
la niñe7 y juventud de la mujer. 
Pero me consideraría inmerece-
dorade vuestros reproches si no 
os confejara con ingenuidad que 
nuestra labor es modestísima. 
No aspiramos a que nos ciñen 
la frente con el laurel del poeta, 
del músico o del vencedor en tor-
neos literarios; esasi flores y esas 
hojas resérvense para nuestros 
padres y hermanos, pues nosotros 
estamos plenamente convencidos 
de nuestra misión en el mundo 
limitada a la vida expansiva del 
corazón. Amar y ser amadas en-
cauzando ese amor por la vía del 
sacrificio será siempre nuestra 
más pura y acendrada aspiración 
y a ese sentimiento y convicción 
veréis como responde toda nues-
tra labor artística y literaria de 
esta tarde. 
Su sabor religioso os hará ver 
que nuestro corazón, cuna de to-
dos los amores, se nutre especial-
mente del amor purísimo de esa 
mujer honra de. nuestro sexo y 
madre del amor hermoso, María 
Inmaculada. Y como no es incom-
mi ni 
Fábrica en Miraflores, en plena marcha 
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patible en amor a lo celestial y 
el amor a las criaturas, sentimos 
predilección por la belleza de la 
naturaleza en sus múltiples mani-
festaciones y principalmente en la 
poesía que la canta y en la música 
que la reproduce con susurros de 
bosques y bramidos de mar, con 
colores de crepúsculo y gemidos 
de tórtola, con trinos de ave y 
plegaria de ángel. 
Y no olvidándonos que nos edu-
camos en una c ŝa religiosa cuyo 
espíritu es el de un santo de tan 
finos sentimientos como San Fran-
cisco que debió llevar (sea dicha 
en honra de nueitro sexo) en su 
pecho un corazón de mujer, le de-
dicamos un recuerdo a su cuna y 
a su alma enamorada y si conse-
guimos nuestro propósito de ha-
ceros simpática esta velada, reser-
vad parte principalísima de vues-
tros aplausos y de vuestra admi-
ración y cariño a nuestras amoro-
sísimas profesoras. Si nosotras 
somos las flores de que se sirven 
para tejer esta corona ofrenda de 
amor a nuestro amadísimo prela-
do y a todas vosotras ellas han 
sido la mano del artista que en-
trelazó el follaje de la prosa, con 
las flores de la poesía y los mati-
ces de la música. 
H E DICHO. 
O y ó m u c h í s i m o s aplausos, los 
que ya, sin i n t e r r u p c i ó n se suce-
dieron al finalizar todos los nu« 
meros del programa. 
Imposible nos es, por fi l ta de 
espacio y tiempo, r e s e ñ a r con 
la e x t e n s i ó n que quisiéramos e l 
acto de esta tarde, merecedor de 
nuestros m á s vivos aplausos; pero 
habremos de c e ñ i r n o s a dar unas 
someras notas de él. 
H u e l g a decir que cuantos con-
currieron a i u c e l e b r a c i ó n mostra-
ron constantemente su compla-
cencia por fe belleza de los temas 
que las alumnos desarrollaron 
con gentil desenvoltura; per la 
inspiración de las poesías y pie-
zas musicales, primorosamente 
dichas o interpretadas, y, en fin, 
por la labor que pudo apreciarse 
en el ambiente de aquella casa sa-
turado de espíritu cristiano, de 
cultura y de amor al trabajo. 
El excelentísimoseñor donjuán 
Anión de la Fuerte cerró la vela-
da con unas palabras llenas, como 
todas las suyas, de elecuencia y 
unción evangélica, felicitando a 
la Comunidad de Religiosas Ter-
ciarias, a las niñas que en dicho 
Colegio se educan y a las artistas 
que remaron parte en la velada. 
Felicitación que suscribimos por 
nuestra parte entusiásticamente. 
FRANCISCO IBAÑEZ. 
(Continúa en la 8.a plana) 
I 
E L M A Ñ A ]S A 
D E L MOMENTO P O L Í T I C O 
L O Q U E OPINA DOX M I G U E L 
VILLANÜfíVA 
El « xpresidente del Congreso 
de los Diputados h i hecho a un 
redactor de A B C las siguientes 
manifestaciones: 
L a conferencia de Alba con 
el r¿y 
Interrogado acerca de la confe-
rencia celebrada en París p j r el 
señor A ba con el soberano y d ? 
sus rebultados, el político liberal 
dijo: 
— En primar* lug <r, d-sde el 
punto de vista personal, el señor 
Alba, y lo mismo creo yo umbién 
de todos loshombrcsf olíticos libe-
rales, deben sentirse muy satisfe-
chos del resultado de esa confe-
rencia, celebrada en París, d t l se-
ñor Alba con su majestad; porque 
la declaración del rey de que to-
dos le sirvieron con celo y protíi-
dad parece que borra por comple-
to todo lo que se había dicho du« 
rante la dictadura. 
«Yo no soy ni seré o b s t á c u -
Ío>. L a actitud de las 
izquierdas 
— E^to, en cuanto a la parte 
personal—siguió diciendo el señor 
Villanueva; — pero respecto al 
contenido de la nota y a la doctri-
na de Gobierno y medios para él 
que contiene, me parece que no 
es lícito juzgarla, digá noslo así, 
de tiro rápido, porque hay en ella 
«1 fruto de largas meditaciones 
durante los años de expatriación, 
que merecen m u c h o respeto y 
que no parece lícito d isechir con | 
monosílabos o cosa parecida. 
El juicio esenciil para mí le de-
claro asegurando que lo mismo 
para esta solución que indica el 
señor Alba que para cualquier 
otra de las que en la misma di-
rección liberal se han apuntado, 
yo no soy ni seré obstáculo, por-
que lo pospongo todo al deseo de 
salir de la situación presente, que 
considero ya muy funesta para 
España. I 
El éxito favorable del señor A l -
iba en su noble empeño dependerá 
eñ grandísima parte de la actitud 
de las izquierdas, porque si le 
ayudasen, triunf .iría sin duda al - j 
guna, y si no lo hacen, tendrá que | 
peregrinar, como lo hicieron to-' 
dos los que marcharon por ese 
camino. Ya propósitg de esto, yo 
recordaré siempre que nunca lo-
graron los adversarios del señor 
Sigasta que éste rompiera sus 
lazos públicos y honrosos con los 
repubticanos, con cuyo auxilio lo-
gró realizar aquel hermoso pro-
grama político del primer quin-
quenio de la Rigei.cia. 
Y como final declaro que para 
mí, siendo importantísimo lo he 
cho por el señor Alba y lo que 
realizan los que manifiestan igua-
les y plausibles deseos de encon-
trar fórmulas para esta evolución, 
tiene más importancia y urgencia 
— Nituralmente. El oropio mi-
nistro de la Gobernación lo ha di-
cho: «Hemos elegido el camino 
menos ilegal.» Y ya se compren-
prenderá que, siguiendo así, se 
realizarán actos nulos. En la for 
macíón de los municipios no se 
han cumplido ni la ley del añ ) 77 
nie l Estatuto; se h i querido hi-
cerla con ?rregío a ios dos, así, se 
h i tomado de la U-y del 77 lo 
de los que h 'yan sido elegidos en 
elecciones anteriores y del Esta 
tuto, io d i los mayores contribu-
yentes. Pues bien, Municipi os así 
constituido son los que tendrían 
que eligir los compromisarios pa-
ra las elecciones senatoriales, en 
las que votarán íntegras las D pu 
aciones provinciales, constituidas 
bras <ao soy ni seré obstáculo» 
pueden revelar una situición de 
ánimo favorable a ia colaboración 
personal en el momento preciso. 
—No he dicho tanto. Insisto en 
que no seré obstáculo; pero de 
aquí a entonces hiy que ver co-
mo se presentan las circunstan-
cias. Con inmensa benevolencia 
miro hoy esos trab jos en direc-
ción liberal, y ésa benevolencia 
me llevaría no sé hista donde. 
L a Constitución del76, refor-
mable en Cortes ordidarias 
Recogemos la última manifes-
tación del señor Villanueva y pre-
guntamos. 
—¿Sm Cortes constituyente? 
— ¡Hombre eso...! E-^uba preci-
Transportes económicos 
Si busca usted ecoiiomía y buen servicio en sus transportes, no deje de ver 
los nuevos 
C A M I O N E S G. M. C. modelo 1930 
en sus diferentes t;pos de tonelaje y l o misino por su solidez de chassis como 
por sus dobles ballestas traseras; potencia de motor, poco consumo 
y otras granctes mejoras le ha rán poseedor de un Gr. M . C. 
del que siempre se sentirá usted orgulloso. 
JOSE MARIA MORERA 
Distribuidor exclusivo para la provincia de Teruel y partido de Caspe. 
Ventas al contado y plazos 
Jtuuo 
de Sag^st / y entonces qi,, 
clatriado el año 85 r e c o í T ^ Pí0 
todos los que coatribuJ;'0 
formar aquel gran 
Por 
P a 
que la Constitución def Tr dó i 
formableen unís Cortes rs* 
rías. Por eso no me es vJVáh** 
lícito renunciar 
pero de todas maueras 
veo una diferencia 
mente esencial y qile cie -
mmo para lograr todo lo Q U T 
preciso en cuanto a P-ara ¡V SSa 
reformas, dispuesto estoy T y 
sígir en esta rmteria, creyl 
posible y djgno. 
. ^ ^ t r i ^ 
CASA CENTRAL: Alejandre. 4. 
SALON EXPOSICION 17. 
TALLER TECNICO 64. 
A L C A Ñ I Z 
I M S : 
SUCURSAL: P, Carlos Castel. 5. 
TPI PPnMW- OFICINAS Y EXPOSICIÓN, 111 
iruninin- TALLER TÉCNICO, no. 
T E R U E L 
Si se cree que las Cortes ordi 
nanas no bastan, yo tampoco ¿ ¿ 
obstáculo a ello. Para mí, e a ' ^ 
cuestión, lo esencial es eUstai 
de espíritu en que se eacuenfr! 
siempre aquella parte director 
de la nación. No creo que i0 
sea asunto para romper más la 
zas de las que se rompen en u n ' 
cuestión doctrina1. 
- ¿ H a celebrado usted estos días 
muchas conferencias con otro 
personajes políticos? 
- N o , Ninguna. NQ sé de dónde 
ha salido eso de que teníamos qtte 
conferenciar—dice el señor Villa, 
nneva al final de la entrevista.-
Por ahora no es posible. Qa{zà 
más adelante haya necesidad de 
hacer algo, pero ahora no. 
'oftietíoses de Bols! 
el salir de la dictadura, en la que 
continuamos, en realidad, i^ual 
que antes, y amenazando ser peir 
si se llegaran a realizar eleccio-
nes sin haber cumplido estricta-
mente las leyes vigentes, porquí 
se continuarían etectuando ac tos 
de dictadura y hech )s ilegales que 
mancharían toda obra, aui pro-
puesta con la mejor intención. 
Los AytintanrcntJS y la> 
elecciones 
—De forma que ¿cree usted, por 
ejemplo, que no se debí ir a las 
elecciones a Cortes con los Ayun-
tamientos tal como están consti-
tuidos hoy? 
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en forma análoga. 
Conste que esta cuestión, de to-
das las que se plantean o pudieran 
plantearse es de las menores, aun-
que, desde luego, es de las de más 
tfteto político. ¿A. quien ie cabe | 
duda de que los Ayuntamientos 
ejercen una influencia grande en 
el desarrollo de las elecciones? 
Todos, incluso los funcionarios de 
mercados, pueden trabijar elec-
oralmente. ¿Quien puede negar 
que se reclutan electores por la 
influencia de las Corporaciones? 
L a co laborac ión personal 
—Pardone usted, pero sus pala-
samente ahora leyendo una carta 
de un amigo, que es de los que 
más se interesan por esas mate-
rias, el señor Burgos Mazo, y no 
lengo sobre eso una opinión tan 
!cerrada como otros, porque re-
cuerdo que he estado en el parti-
do liberal desde el año 81, cuando 
precisamente se desarrollaron en 
las Cortes los grandes debates 
mantenidos por la izquierda d i -
nástica, que presidía el duque de 
la Torre y de la que formaban par-
te López Bomíaguez, Montero 
Ríos, Martos, Moret, Becerra, y 
tantos otros demóciatas de ios 
más esclarecidos, con el Gobierno 
Efectos públicos 
Interior 4 por 100 contado., 
Exterior 4 por 100 
Amortizable 5 por 100,1920. 
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Cédulas Hipotecarias 4 p î 
100 . . ' • 
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! ! id. id. id. 5 VaP01*100 * 
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, g por 100,1922-
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INFANTIL E N E L CON-
ORESO.—PEREGRINA-
CION E S P I R I T U A L 
El Coegreso Catequístico de 
Zaragoza se hace ¡cómo no! pen-
sando en los niños. Claro que 
tan3bién en Ies adultos y en los 
ancianos, pues a lodos nos precisa 
ja Inz de la fe para disipar las ti-
nieblas del error. Pero por lo 
mis^-o que los cimientos ocupan 
preferentemente la atención del 
arquitecto encargado de erigir un 
edificio, así también la catequesis 
de la infancia ha de ser piedra 
angular en todo el programa de 
instrucción religiosa. 
Hablemos, pues, de los niños 
que con su candor, su gracia y su 
inocencia, forman acá en la tierra 
lo más semejante a los coros an-
gélicos de las celeste-s mansiones. 
A ellos encomienda el Congre-
so una sublime misión: la de ser 
vir o como mensajeros de su obra 
ante la Justicia, la Mis' ricordia y 
la Omnipotencia de Dios; recabar 
el auxilio de la gracia sin la que 
no fructifica la buena semilla; ha-
cer dulcísima violencia en los Sa-
grados Corazones de Jesús y de 
María para el próximo y rotundo 
cumplimiento de la gran prome-
sa: cReinaré tn España»... 
He aquí el excelso significado 
del acto, el más consolador y sim-
pático de cuantos integran el pro-
grama del Congreso: una Comu-
nión infantil en la que, a ser po-
sible, tomen parte todos los niños 
españoles unidos en un mismo 
anhelo de eternas verdades, cabe 
el Santo Pilar de la Santísima 
Virgen María... ¡Qué hermoso 
cuadro de tan insuperable valor 
espiritual!... 
A vosotros, párrocos, maestros 
y padres de familia, de todas las 
ciudades, pueblos y caseríos de 
Españo, os encomienda el Con-
greso la feliz realización de tan 
magna empresa. 
¿Cómo? El domingo, 5 de octu-
bre, día de apertura del Congreso, 
celebrarse en la Santa y 
Argéhca Capilla de Nuestra Se-
üora del Piiar> el edificante act0 
eucanstico-mariano. 
Los niños zaragozanos acudirán TI aiten£le&iones innumerables 
a recibir fervorosamente el Pan 
infantiles corazones a la Patrona 
de España. Simultáneamente de-
berán organizarse comuniones 
generales infantiles en todas las 
parroquias españolas, uniéndose 
espmtualmente a la intención de 
Jos organ izadoresdel Congreso 
Más todavía; se formarán listas 
^on los nombres de los niños ins-
^ i t o s al efecto, que se deposita-
A M T E L A D I V I N A C U S T O D I A 
.Ai contemplar de hinojos la sin igual blancura 
de la Hostia cons^giada que fulge en el v i r i l , 
mi corazón se llena de amor y de ternura 
y creo aspiro aromas de celestial pensil. 
Con avidez se fija mi pertinaz mirada 
en el v i r i l sagrado que esparce resplandor... 
Parece que a mi pecho lo encienden llamaradas 
del más sincero y puro y más divino amor. 
Mi alma se extremece con gozo inmenso y santo; 
cual águila enjaulada no cesa de aletear. 
Sobre las vibraciones de mi sentido canto 
quisiera, a la Custodia, con rapidez volar. 
Agítanse mis nervios, cual bien pulsada lira. 
Mi sangre, como fuego, me abrasa por doquier. 
Mi pecho conmovido, con ansiedad suspira, 
porque a su Dios divino quisiera en sitener. 
Confusa y < bismada mi pobre inteligencia, 
misterio tan augusto quisiera penetrar... 
Mas... ante la Hostia pura, declara su impotencia, 
y humíllase y adora al célico Manjar. 
Milagro es inaudito, que oculte un Dios inmenso 
en Forma tan pequeña, tan grande Majestad, 
su Luz, que es Luz de luces y su poder extenso... 
Su prodigiosa ciencia, su amor y caridad. 
En esa Forma pura... En esa Forma santa, 
está el Imán divino, que a cielo y tierra encanta. 
Si no lo ven los ojos, lo siente el alma fiel... 
Y quiere alzar su vuelo alegre y presurosa, 
cual en jardín florido la inquieta mariposa, 
porque es su Dios su centro, y quiere estar en El . 
Si Dios dejara verse con toda su grandeza, 
con toda su hermosura, con todo su esplendor... 
El hombre temblaría úe pies a la cabeza 
y muerto se quedara de gozo y de temor. 
Por eso en la Hostia excelsa, oculta El sabiamen-
su gloria y su hermosura, su divinal poder, (te 
y al pecador le dice desde el vir i l fulgente: 
acércate hijo mío, no tengas que temer. 
Yo estoy en la Hostia santa, para curar dolores, 
para endulzar las penas do todo gran sufrir, 
para inundar las almas con vivos resplandores, 
para alegrar la vida y la hora de morir. 
¿Amáis las Bellas Artes? ¿Amáis la sana ciencia? 
Venid, hijicos mis, venid a comulgar; 
que artistas quiere haceros mi suma Omnipotencia, 
y sabios en la ciencia, de a Dios 7 en Dios amar. 
PASCUAL NAVARRO Y PÉREZ. 
Zaragoza, 26 junio 1930. 
rán junto a la venerada Imagen 
de Nuestra Señora del Pilar, co-
mo homenaje de la piedad infan-
' t i l y prenda de sus fervorosas 
oraciones, cada parroquia será un 
centro de inscripciones. 
Los que buenamente puedan 
harán una meritoria obra de cari-
dad ofreciendo alguna pequeña 
limosna (cinco, diez céntimos si 
quiera) para contribuir a los cuan-
tiosos gastos qus implica la orga-
nización del Congreso. 
Pero que esto no sea obstáculo 
para ninguna inscripción; lo que 
importa es que afluyan muchos 
nombres, muchas plegarias, mu 
chas comuniones... 
Tales han de ser las primordia-
les y eficacísimas garantías del 
éxito en el Tercer Congreso Ca-
tequístico Nacional de España, 
que ha de tener por sede a la au-
gusts e inmortal ciudad de Zara-
goza. 
ACTOS PRINCIPALES 
D E L CONGRESO 
Aunque todavía no está publi-
cado el programa se conocen los 
actos principales. Se inaugurará 
el día 5 de octubre con un Ponti-
fical en el templo de La Seo, y a 
centinuación será la apertura de 
La'Exposición Catequística en el 
gran salón de la Lonja. 
En la sesión de apertura inter-
vendrá el Emmo. señor Cardenal 
Primado, y en la de clausura el 
Excmo. señor Nuncio de Su San-
tida d en España. 
Habrá otras sesiones solemnes, 
en las que temará parte el decter 
Tusquets, director de «Formación 
Catequística^ de Barcelona, el 
Dr . Llorentn, director de «Revis-
ta Catequística>, de Valladolid, el 
Dr . Gomá, obispo de Tarazona, y 
el Dr. Múgica, obispo de Vitoria. 
La función final será en el tem-
pío del Pilar, predicando el señor 
obispo de Salamanca. 
Las lecciones prácticas han si-
do encomendadas a los pedago-
gos más eminentes de la nación. 
P. A. 
Lonja. — t i Excmo. Ayunta 
miento de Zaragoza, ha cedido el 
hermoso salón de la Lonja, para 
que en él se celebre la Exposición 
Catequística aneja al Congreso. 
Noticia es esta de gran inteiés, 
ya que encuadrada en un marco 
de tan extraordinaria magnificen-
cia, ha de resultar en extremo 
grandiosa y atractiva. 
Cartel anunciador. —Se ha re-
cibido de Barcelona el beceto del 
artístico cartel anunciador, que, 
examinado por la Comisión de 
Propaganda y por el excelentísi-
mo señor arzobispo, ha sido de-
vuelto al autor, para que haga al-
gunos ligerísimos retoques. 
Re presenta a una matrona de la 
época del cristianismo de las ca-
cumbas, que tiene en la mano de-
recha una cruz de estilo bizantino 
y en la izquierda el libro del Ca-
tecismo. Sobre un fondo de tonos 
Ínaves se destaca la silueta del 
templo del Pilar y la torre de La 
Seo. 
En la paite stpericr figuran los 
escudos de España y Zaragoza. 
Es de foima apaisada. Medirá 
I j j o r 70. 
Medalla.-La acuñación de la 
medalla está muy adelantada; la 
hace una acreditada casa de esta| 
plaza, según modelo aprebado 
por la Junta Central. 
Es una variante dé l a acuñada 
por la Ccmisión C. Diocesana, 
para la Congregación de la Doc-
trina Cristiana. 
Resulta muy artística y visto-
sa, y llevaiá lazo de color blanco 
y morado. 
Rebaja en las tarifas de trenes. 
—La Comisión de viajes y hospe-
dajes ha gestionado y conseguido 
de las Compañías del Norte y 
M. Z. A. la tarifa G. V . 108 de 
congresos. 
Significa dicha tarifa una reba-
ja del 40 por ciento y los billetes 
de venida valdrán del 3 al 8 y los 
de regreso del 8 al 11, ambos in-
clusive. 
Por excepción, los congresistas 
portadores de billetes de primera 
clase, podrán utilizar los trenes 
rápidos y expreses. 
La niisma rebaja harán las de-
más compañías y se gestiona la 
ampliación del plazo de regreso. 
Los cultos de la 
semana 
Día 29 junio. — Dominica 3.a 
después de Pentecostés. Festivi-
dad de los apóstoles San Pedro y 
San San Pablo, de los cuales es 
el oficio y misa de primera clase 
y color rejo con las conmemora-
ciones del Sagrado Corazón de 
Jesús y de la Dominica de la que 
se dice Umbién el último Evan-
gelio de la misa. 
En la Catedral precesión claus-
tralfy misa solemne con sermón. 
En la iglesia de San Pedro ser-
món y la fiesta tetío el día según 
costumbre con que se celebran 
tedos los Patrones tn las iglesias 
de Teruel. 
En Ja iglesia de Santa Clara con 
motivo del mes del Sagrado Co-
razón de Jesús, se gana indulgen-
cia plenària de toties quoties, co-
mo la Pordmenta aplicable a les 
difuntos, etn cuyo motivo hay 
cemurión general a las siete de 
la i r íñana , y a las siete de la tar-
de se celebrará como está anun-
ciado, la procesión solemne del 
Sagrado Corazón de Jesús, a la 
que la Junta del Apostolado invi-
ta a todos los vecinos de Teruel 
para honrar todos al Sagrado Co-
razón y me recer4sus bendiciones, 
También en la misma iglesia se 
celebran cultos espec ales por el 
día de «la buena Prensa» en fa-
vor de la que se pide por el Papa 
una oració n, una limosna y el es-
píritu de propaganda, para el bien 
de la religión y de la Patria tan-
tas veces vilipendiada p o r la 
prensa impía, plaga demasiado 
extendida por el mundo con el la-
mentable amparo y protección de 
los mismos que piensan de modo 
bien distinto de la que en ella se 
propala. 
Día 30.—La conmemoración de 
San Pablo apóstol con rito de do-
ble mayor y color rojo. Hay con-
memoración de San Pedro y de 
las octavas del Sagrado Corazón 
de Jesús y de San Juan Bautista. 
En Santa Clara como ú' t imo 
día del mes del Sagrado Corazón 
hay por la tarde acto de consa-
gración de la Junta y leserva y 
bendición solemne de Su Divina 
Majestad. Santos Marcial, Alpi-
mano, Emiliana y Basilides. 
Julio día 1. —El oficio y misa es 
de la Preciosísima Sangre de 
Nuestro Señor Jesucristo, con rito 
de 2.a clase y color rojo y conme-
moración del día octava del Bau* 
tista. Santos Casto y Julio. ' 
Hoy comienza el mes de la San-
tísima Virgen del Carmen. 
Día¡2. —La yisitación[de la San 
lísima Virgen a Santa Isabel, 2.a 
clase y color blanco. Santos Pro-
ceso y Maríiniano, Justo y Mar-
cia. 
Día 3.—San León I I Papa, se-
midoble y color blanco. Conme-
moración de las octavas del Sa-
grado Corazón de Jesús y de San 
Pedro y San Pablo. Santos íre-
neo, Trifón y Eulogio. 
En este día, a las siete y media 
se ceiebrá el aniversario por los 
difuntos del Apostolado en Santa 
Clara. 
Día 4 . - Octava del Sagrado Co-
re zón de Jesús con rito de doble 
mayor y color blanco. Conmemo-
ración de San Pedro y San Pablo. 
Santos Oseas, Valentín y Fia vía-
no. 
Hoy como primer viernes en 
Santa Clara hay comunión gene-
ral a las siete y media de la ma-
ñana y ejercicio a las seis y media 
de la tarde en honor del Sagrado 
Ccrszón de Jesús. 
Día 5.—San Antonio, Antonio, 
María, Zacarías, confesor; doble 
y color blanco, con conmemora-
ción de San Pedro y Pablo. San-
tos Atanasio, Agatón y Miguel de 
los Sanios, español. 
Hoy comienza en Santa Clara 
el devoto novenario en obsequio 
del Santo de los milagros San An-
tonio de Padua, con misa a las 
siete déla mañana, y el ejercicio 
del novenario a las seis y medía 
de la tarde, cuyos cultos, así co-
mo la fiesta solemne, con sermón 
el día que se anunciara, se cele-
brarán en un todo según la cos-
tumbre de tantos años observada 
per las religiosas del convento de 
dicha iglesia. 
ñ L M A N A è jumo 
Información de E s p a ñ a y de! Extranjero 
D e s p u é s de una visita del ministro de Hacienda al presU 
dente del Consejo Superior Bancario, se a c o r d ó convocar 
urgentemente a la Banca e s p a ñ o l a 
E l ministro de H a c i e n d a c o n f e r e n c i ó con el jefe del Gobierno. - Se 
rectifica una noticia sobre huelga general en Zaragoza . 
Tranquil idad. - S u c e s o s . - Viajes . - Otras noticias 
BARCELONA CONFERENCIA EN" EL ATENEO 
Madrid, 28.—Autorizido por el 
Oobierno reanudó esta t-trde los 
actos públicos ei Ateneo, b j j ) la 
presidencia de don Fernando de 
los Ríos, para continu i r la discu 
sión de la Memoria de don Eduar-
do Ortega y Gasset, sobre «Debe-
res de Españ i ante la reconstruo 
ción de su leg- slidad». 
Habló en primer término el 
ceñor Balbuntín, que defendió la 
necesidad para el restablecimien-
to del verdadero orden social y 
político en España. 
A continuación habló íad ilecio 
Prieto. 
Comenzó recordando su ante 
riór conferencia, en la que trató 
<de responsabilidades, e insistió 
que había que comenzar por 
exigir las más altas. 
Refiriéndcs ; a la situación del 
momento actual y más concreta-
mente a las huelgas de estos días, 
dice que a ellas eran ; jenas las 
fuerzas socialistas; pero que sin 
embargo habían prestado su coo-
peración o apoyo, ya que entien-
de que no pueden estar ausentes 
de toda contienda donde luchan 
las fuerzas obreras y proletarias. 
Hizo constar que la única fuer 
za de izquierdas organizida es el 
socialismo; pero sin embargo no 
cree por ahora conveniente que 
viniera el Poder a sus manos, 
pues constituiríi una verdadera 
catástrofe por falta de prepara 
ción en sus hombres dirigentes. 
E L «ZBPPELÍN» A L 
POLO 
# 
Madrid, 28.—El señ ir Torroja, 
•organizador de la parte fotogra-
mética de la expedición polar en 
zèppelin, ha manifestado hoy que 
la muerte de Hansen, tan doloro-
sa pata la sociedad Aeroártica, 
no impedirá realizar los vuelos 
del «Zèppelin» en la primavera 
del año próximo. 
Ya está resuelta la cuestión del 
seguro. 
Para sustituir a Hansen en la 
presidencia de la sociedad Aero-
ártica ha sido indicado el doctor 
Eckener. 
De la dirección de la expedi-
ción se encargará Sverdrup, nota* 
ble explorador que durante seis 
años consecutivos vivió por las 
regiones polares, poseyendo por 
tanto el record de permanencia 
dentro del círculo polar ártico. 
E N L A A C A D E M I A D E 
L A H I S T O R I A . — L E M A S 
Y DIVISAS 
Madrid, 28. - L a Academia ""de 
la Historia c.jl íbró sesión bajo la 
presidencia del s -ñor Mélida. 
Sa acord ó nombrar correspon-
diente de la Esp ñ^la a la d^ ia 
Academia Colombiana de la His-
toria , 
Pasó a informe del s ñor Cas-
tañeda la petició.i del marqués 
de Torres de Mend z i para qus 
se vea si obran en la Academia 
antecedentes de los lemas o divi-
sas que usaron los predecesores 
en el trono de España del actual 
monarca dentro de las casas de 
Austria y Borbón. 
El señor Merino fué nombrado 
ponente acerca del proyecto de 
declarar monumento nacional al 
convento de Santo Tomás deAvi-
la. 
Después se despacharon otros 
asuntos de trámite. 
L A A S P I R A C I Ó N D E L 
C ü i i E P O J U D I C I A L 
Madrid, 28. -Con motivo de la 
prohibición na ra celebrar una 
asamblea de representantes de la 
Judicatura en Madrid, h i sido fa« 
cilitada una nota, en ia cual se di-
ce que la única aspiración del 
cuerpo judicial es la de una ma-
yor independencia en sus funcio-
nes que cree lograr en una aso-
ciación bijo la égida del presi-
dente del Tribunal Supremo. 
Tambiéa se habla en la nóta de 
la angustiosa situación económi-
ca de este cuerpo del Estado. 
El ministro de Justicia h i dado 
hay sobre esto una nota, en la 
cual se dice que en la convocato-
ria de esta asamblea se anunciaba 
la concurrencia de delegados pro-
vinciales para cambiar imoresio-
nes y marcar la orientación a se-
guir, y se ofrecía la idea de la 
constitución del Colegio Nacio-
nal Judicial y Fiscal o la federa-
ción de Colegios provinciales, re-
gidos uno y otra por un decano 
general, magistrado del Supre-
i mo, y con cincu mta decanes pro-
vinciales. 
EL PRESIDENTE D E L 
CONSEJO 
Madrid, 28.—Ei general Beren-
guer conferenció ayer tarde a úl-
1 tima hora con el general Marzo. 
Díspués recibió al ministro y 
subsecretario de Gracia y fusti-
cía. 
Poco después de las nueve de 
la noche habló coa los periodis-
tas, a quienes manifestó que la 
situación de Málaga mejora rápi-
damente, hasta el punto de que 
esta tarde h ibía desfilado la pro-
cesión del Sagrado Corazón de 
Jesús sin que se registrase inci-
dente alguno. 
En cuanto a Granada, dijo que 
se observaba cierto malestar en-
tre los metalú^gieos, pero no aña-
dió nada más. 
E S P A Ñ A Y EL ME-
M O R A N D U M 
Madrid, 28 -Esta mañana, en 
el ministerio de Estado, se facili-
tó el texto íntegro de la contesta-
ción de Espaea al memorándum 
de Briand. 
La contestación va acompañada 
de una carta del ministro dé Es-
tado español duque de Alba al 
embajador francés. 
S gú i noticias recibidas de Pa-
rís, la contestación española ha 
sido muy bien acogida en los cen-




Madrid, 28. — El ministro de 
Hacienda se entrevistó esta ma-
ñana con el presidente del Con-
sejo Superior Bancario. 
En la entrevista, que duró largo 
rato, se habló del cambio de la 
peseta y de las causas que vienen 
influyendo en su injustificada 
b-ja. 
i Se acordó convocar con carác-
ter urgente a una reunión a las 
entidades bancarias de toda Es-
paña. 
En esta reurión, que se reputa 
transcendental, se recabará el 
paracer de las concurrentes, for 
mulado en conclusiones coacre-
tas. 
Desde luego, el momento ac-
tual no puede ser más delicado, 
ya que la depreciación de nuestra 
divisa no puede fundamentarse 
en la situación económica del 
país. 
CONFERENCIA 
Madrid, 28. — El ministro de 
Hacienda señor Argüelles confe-
renció esta mañana con el jefe de 
Gobierno. 
V I A J E A P L A Z A D O 
Madrid, 28,—El infante don 
Jaime aplazó anoche su viaje a 
Málaga. 
Es probable que lo emprenda 
hoy. 
L O QUE DICE EL MINIS-
TRO DE L A GOBER-
N A C I O N 
Madrid, 28.—Esta mañana el 
ministro de la Gobernación ge-
neral Marzo, en su conversación 
con los periodistas, manifestó a 
éstos que en Málaga continúa la 
tranquilidad. 
Los conflictos de Granada se 
hallan en v'as de franca resolu-
ción. 
En cuanto a Bilbao, manifestó 
el ministro que todo marchaba 
bien. 
Por último, el ministro se con-
gratuló del buen cariz que pre-
sentan los asuntos en Córdoba, 
gracias a la intervención del go-
bernador civil . 
Terminó diciendo el general 
Marzo que el Gobierno conoce 
perfectamente la trama del movi-
miento, y que está prevenido, ad-
solutamente confiado en que todo 
se resolverá pronto y bien. 
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J O QUE DICELERRODX 
Barcelona, 28.-Un periódico 
publica una interviú celebrada 
con don AUjandro Lerroux. 
El jefe de los radicales dice que 
lo que ocurre en España es una 
consecuencia de la desorienta, 
ción que existe en el mundo a 
causa de la gran sicudidadela 
guerra. 
Interrogado si formaría parte 
del nuevo partido liberal, cuya 
formación se anuncia, dijo lo si-
guiente: Yo pertenezco a una dis-
ciplina, a la Alianza Republicana, 
en la cual ingresé con el propósi-
to de conseguir la posible unión 
de las fuerzas republicanas, y en. 
materia de conducta .seguiré la 
que trate este partido. 
Respec'o a los propósitos del 
señor Alba, dijo el señor Lerroux 
que era difícil enjuiciarlo por sus 
palabras, ya que él se atenía sólo 
a los hechos. 
Almorranas 
Varices - Ulceras 
Cura radical S!N OPERACION ni 
dolor. Procedimiento español pro-
pio y único. Sin Esclorosis. 
Doctor Jaime Ledesma 
Especialista del Hospital Victoria 
Eugenia en Enfermedades de la 
Piel, Venéreo y Sífilis 
Consulta de once a una 
Alfonso ,i 16. entr0. Z U A . I D Z A 
D E L EXTRANJERO 
COMUNISMO 
Beziers, 28. - Para protestar 
contra la sentencia del tribunal 
correccional contra varios mani-
festantes que fueron detenidos et 
pasado domingo, los comunistas 
han celebrado una reunión en a 
Casa del Pueblo, a la salida de la 
cual han organizado una manites-
tación que se dirigió a la. cárce k 
con objeto de intentar poner eu 
libertad a los camaradas encare 
lados. .n-
Fuerzas de Policía, de la ge» 
darmer í ayde la Guardia repu^ 
cana disolvieron a los man** 
tantes; pero éstos se congreg 
de nuevo, y formando un gr P 
muy numeroso persistieron 
actitud. i ^ í o r t i o o · 
En vista de ello, la p o l ^ a ^ 
tada se vió obligada a Q _ 
carga, resultando hendo uno 
los manifestantes. me-
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fuente Poxeiro para 
7o del edificio que s 
^ destino a colonias escola-
reAl ser puesta en marcha la au-
•mha, el chófer-bombero Je-
M A Ñ A N A 
TERRAZA del ARAGON HOTEL 
HOY, DÍA. 28, VÍSPERA D E SAN PEDRO 
E X T R A O R D I N A R I A V E R B E N A 
Gran «ariedad en helados, pastelería, maiiscos y fiambres, 
patatas fritas a la irgiesa, í tc . 
Churros calientes toda la noche 
nonWuez' a consecuencia |Cervezamuy fría de la acreditada marca HIJOS de C. MAHOU, 
' l%ayó al pozo, donde pereció 
las emanaciones sufrió un ma-
reo y 
• asfixiado. 
Otro bombero, llamado Santia-
Matieira, descendió en auxilio 
fe su compañero, y tambiéa fué 
^ídtitna deles gases. 
Fué extraído por sus compañe-
ros cuando presentaba graves sín-
tomas de asfixia. 
EL M A R Q U É S DE 
A L H U C E M A S 
León, 28.—Llego en auto, con ¡ 
5a familia, el marqués de Alhuce-
^ E Ü el hotel donde se hospeda h i 
rcibido muchas visitas. 
Se negó a hacer declaraciones, 
tan s<51o dijo que el ideario del 
bloque liberal, que él integra, con 
íRomanones y Alba, será conocido 
en breve. 
Se negó a aceptar el banquete 
con que querían obsequiarle sus 
café exprés, licores de las mejores marcas. 
Mañana, domingo, en los jardines del RESTAURANL DE L A ES-
TACION y en la TERRAZA DEL ARAGÓN HOTEL, de siete a 
nueve, grandes concierto a cargo del muy aplaudido TRIO CAMPS 
que ejecutará lo más selecto de su extenso repertorio. 
Por la noche, de diez a doce, en la TERRAZA., segundo concierto 
por los mismos profesores 
Notas militares 
El cDiario Oficial» del Ministe-
rio del Ejército, número 140, pu-
blica la siguiente circular que por 
ser de mucho interés la reprodu-
cimos en este diario para conoci-
miento de todos. 
«Excelentísimo s ñor: El artí-
culo 137 del vigente reglamento 
de Reclutamiento determina, de 
una manera general que todos los 
mozos clasificados «soldados úti-
les exclusivamente para servicios 
auxiliares» sean sometidos a revi-
sión en los años segundo y cuarto 
siguiente a su clasificaGión; pero 
como alguna de las causas que 
según el cuadro de inutilidades 
trasladarse a Ceuta, se acordó dar 
cuenta de ello al jefe del Gobierno 
para que decida. 
En tal sentido se ha telegrafia-
do al general Berenguer, y parece 
que el infante don Jaime marcha-
rá directamente a Algeciras y 
Ceuta, y a su regreso de esta ciu-
dad vendrá a Málega. 
LOS OBREROS V U E L V E N 
A L T R A B A J O 
Bilbao, 28.—A última hora de 
intromisión de elementos pertur-
badores agravase el conflicto. 
Las últimas impresiones son de 
que mañana se habrá llegado a la 
normalidad. 
amibos de etta capital, agregando ¡la tarde de ayer, y después de la 
que el vieje no tiene otro objeto conducción del cadáver de la víc 
que asistir a la bodà de un sobri- tima de los Altos Hornos, un 
no suyo. j obrero dirigió la palabra a los 
Desde luego dijo que lo ocepta-1 manifestantes y les recomendó la 
ája para dentro de unos meses, en vuelta al trabajo, puesto que la 
-que volverá a León. ¡ protesta ya se había manifestado 
NOTICIAS DE M A L A G A Arante 48 horas y las autorid 
LOS COMITÉS OBREROS 
ACONSEJAN L A VUELTA A L 
TRABAJO.-ESPERANDO A L 
INFANTE DON J A I M E . - T E M -
PORAL EN EL ESTRECHO 
Málaga, 28.—Anoche no ocu-
rrió ningún incidente, transen-
•rriendo la vida local con perfecta 
normalidad. 
Por la tarde estuvo en el Go-
bierno civil una comisión del ra-
mo de construcción, metalúrgi-
cos, madereros y ferroviarios, 
^ue anunció al gobernador que 
mañana volverán al trabajo y so-
licitó la libertad de los detenidos. 
Ei gobernador les dijo que 
•cuando entren al trabajo pondrá 
-en libertad a los obreros deteni-
do?, siempre que no estén pen-
dientes de delitos, y autorizó a 
los comisionados para que así- lo 
^hiciesen constar a todos sus com 
pañeros. 
Efectivamente, esta noche fué 
repartida por toda Málaga una ho-
j a , firmada por los Comités obre-
ros, aconsejando a todos la vuelta 
al trabajo ea el día de mañana. 
. ^ Pesar de Que la vida de la 
ciudad ha quedado normalizada 
continúan las precauciones, sobre 
todo en los barrios entremos-
En el despacho del gobernador 
se reunieron las autoridades para 
tratar de la llegada del infante 
don Jaime, que viene para asistir 
a la inauguración de las escuelas 
•que llevan su nombre. 
Como el comandante de Mari 
na manifiesta que en ei ^trecho 
ae Gibraltar reina fuerte temporal 
que dificultaría la travesía d^l va-
^or en que don.Jaime había de 
 
• des se han mostrado propicias a 
1 exigir responsabilidades. 
Los obreros contestaron con un 
si a la pregunta del orador. 
Si había acordado una reunión 
para fijar la actitud de Ja clase 
obrera, pero el gjbernador no la 
autorizó, por estimar que no era 
conveniente y para evitar que la 
Ica i i Ei i 
vigente, determinan semejante 
clasificación, revisten carácter 
permanente, el rey (q. D. g.), de 
acuerdo, con el Consejo de minis-
tros, se ha servido disponer que 
aquellos mozos a quienes se ha-
yan aplicado la mencionada clasi • 
ficación de «soldados útiles exclu-
sivamente para servicios auxilia-
res» por padecer algunos de los 
defectos, lesiones o enfermedades 
incluidas en los números 9 del 
apartado C); 18 del E); 21, 22. 23, 
24 y 26 del F); 27, 28 y 42 del G); 
34 del H), y 38 de I), todos del 
Grupo I I I del cuadro de inutilida-
des anexo al real decreto-ley de 
Registro civil 
Movimiento de población que 
se nos facilita hoy en el Juzgado 
municipal: 
Nacimientos.—Dá naso G^lve 
Andrés, hijo de Jocinto y de Car-
men. 
Alfredo Navarro L-fuente, de 
José y de Francisca. 
Antonio Juan Alvarez Carva-
jal, de Manuel y de Vicenta. 
D funciones.—Carmen Torán 
Martín, de 48 añOi> de edad, viu-
da, a consecuencia de tuberculo-
sis pulmonar.—Hartcembusch 3, 
continuar en la situación de rebu-
tas en caja hasta que los proce-
dentes del medio reemplazo a que 
pertenezcan pasen a segunda si-
tuación del servicio activo, mo-
mento en el cual causarán baja en 
la Caja y alta en el organismo de 
reserva correspondiente, quedan-
do en este sentido modificado el 
artículo 137 del citado reglamen-
to. Es al propio tiempo la volun-
tad de su majestad que los precep-
tos de esta disposición se apliquen 
a los mozos pertenecientes al re-
emplazo actual y anteriores, su-
jetos a revisión, y que padezcan 
algunos de los defectos, lesiones 
o enfermedades antes menciona-
das. 
Destinos.—De la Caja recluta 
de Alcañiz, número 72, ha sido 
destinado al Regimiento San Fer-
nando número 11, el capitán don 
Hernando Orduña Moral y ai de 
igual clase, don Antonio Català 
Sistac, disponible en la segunda 
región, a la caja de recluta de A l -
cañiz número 72. 
Bases de 29 de marzo d^ 1924 pa- * 
ra el reclutamiento y reemplazo 
Ejército no queden sujetos a revi-
sión alguna y sea definitiva su 
primera clasificación debiendo 
No hay huelga 
general 
Madrid, 28.—Por noticias parti-
culares se corrió la especie de que 
en Z iragoza se tnbía declarado la 
huelga general. 
La noticia hemos podido com-
probar que no es cierta. 
Sólo se trata de alguna agita-
c ión de los obreros. 
G O B I E R N O C I V I L 
NOTAS VARIAS 
Esta noche sale para Madrid el 
señor gobernador civil don José 
García Guerrero, 
j Se han circulado las órdenes de 
conducción desde Alcañiz a Te-
ruel, a disposición del señor pre-
sidente dé l a Audiencia, de Ma-
nuel Castán Arbiol. 
La «Gaceta» publica un Real 
decreto aprobando el reglamento 
que allí se inserta de delegaciones 
ocales y provinciales del Conse-
jo de Trabajo. 
La Guardia civil del puesto de 
I Ojos Negros comunica a este Go-
bierno que han desaparecido de 
aquella dula, cuando apacentaban 
en la Dehesa H srrpra, dos muías, 
una proniedad de José Garcés y 
ot¡a de Manuel Esteban. 
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Tunna había hecho surgir también e! miedo de prevari-
cación contra el Dios protector de Abraham. de Isaac, de 
Jacob, de Leví, el que los había escogido de la podre-
dumbre universal para fundar el pueblo sano, y que los 
había encaminado a Egipto, no ciertamente para adorar 
SL un Apis. 
Fluctuando entre estos dos temores, uno de los cuales 
era el de Dios, «principio de la Sabiduría», ocurriósele a 
Libni esta idea: 
—Puesto que ha de escogerse para J:chabed varón 
que dirija en lo sucesivo los negocios de la casa consti-
tuyendo nueva familia, elijámoslo en buena hora y sea 
é l inspirado por Jehová, quien asuma la responsabi-
lidad. 
La idea, si no de pedrería inmaculada, parecióles a 
todos bastante cómoda y por unanimidad fué aprobada. 
Y he aquí, como lo que tenía espera en el tiempo, por 
razón de las circunstancias, fué resuelto de una manera 
fulminante, bien qué, procurando concertar !a conve-
niencia con un principio de libre albedrío, determinóse 
la comparecencia de Jochabed, a quien Sibní, en calidad 
de hermano mayor, soltó este discurso: 
-Quer ida hermana: acontecimientos graves, nos obli-
gan a darte varón que, protegiéndote, asuma la dirección 
de tu casa según uso establecida por nuestros padres. 
Antes de que sea designado, pues, preguntárnoste si sien-
tes inclinación por hombre libre de nuestra casa, sobre el 
-cual pueda recaer nuestro consentimiento. 
Sobre ia iaz rosada de la «virgen», en donde las pin-
celada de las cejas bajaban convirtiendo el gracioso arco 
e! sacerdote no escuchaba, preocupado con ei novillo 
pero que pueden tener eco cuando se presenten en otras 
circunstancias. 
—Nos sumes, oh Tunna, en un mar de confusiones 
—exclamó Simél-% ¿Pero si todo tiene la dificultad dei 
caso presente, hay más que entregarlo? 
En la faz de Tunna se dibujó una irónica sonrisa. 
—No conocéis a Jochabed—dijo—. Ya veis si es nego-
cio importante el [del matrimonio... pues su docilidad 
llegará a desposarse con quier designe el consejo, con 
formándose sin protesta, a pesar de su carácter fuerte eí 
independiente; mas, en esto, no pueden detenerla consi-
deraciones de importancia. 
—¿Qué quieres decir?, ¡oh, Tunna!—intervino Sibni a 
esta sazón—. ¿Pones en duda siquiera que mi pequeña 
y quirida hermana obraría de distinta manera a como la 
aconsejáramos? 
. —Jochabed es un tesoro de candor y de cariño —con-
nuó [a nodriza—, es sumisa a la razón, sin embargo de 
cierta travesura que de vez en cuando acompaña a sus 
actos; pero tiene a lo mejor rebeldías que no suelen ser 
frecuentes en el carácter de la mujer. En este asunto del 
Pobeck, que nosotros vemos tan claro, ella ve muy turbio 
y la he contemplado más seria y pensativa que nunca 
Ya os he dicho que la noticia de su desposorio que ha 
sabido hoy, le tiene apenas sin cuidado y si de la noche 
a la mañana le llegara la nueva de que sus ganados ha-
bían sido robados por una bandada de schasú, quedaría 
inconmovible. ¿No os parece, pues, que ella ve algo dis-
tinto que nosotros? 
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Caizidi de Lena 
con Piso ECOS 
De Manufactura Americana. 
E:l Mejor y másEconórnfco 
para PLAYA, CAMPO y SPORT 
Exigid., (a m a r c a 
Premiada con Medalla de Oro en la Expo-
sición Infernacional de Barcelona. 
Agen fe Exc/usivo y Depositario: 
B P E D R O N O G Ü E S » 
D a p í z y Ve larde , n ú m , 15 
S A N T A N D E R 
S E VENDE 
Magnífica sierra para troncos hasta un 
metro de diámetro, con carro automá-
tico, seminueva, perfecto funcio-
namiento. 
Fábrica Carde y Escoriaza 
Apar íado , 21 Zaragoza 
T A U R I N O S 
Mañana, en Segòvia, Larit^, 
¡Cagancho y Heriberto Gdrcia l i -
diarán toros de Rincón. 
En Escalona (Toledo) se inau-
gurará mañana una nueva plazd 
corriéndose novillos de Paulino 
Aznar para Pedro Montes y Na- ¡ 
talio Sacristán Fuentes. 
I 
En Suarez (Méjico) sufrió una 
grave herida el diestro Luis Freg. \ 
En la enfermería de la plaza no 
había ni algodones. 
Celebraremos la mejoría del i 
diestro mexicano. j 
Parece ser que Villalta, Cagan- j 
cho, Barrera y Heriberto Garcíi j 
son los diestros contratados para 
disputarse el 10 de julio en Ma-
drid la oreja de oro de la Asocia-
ción de la Prensa. 
B R O N C H A L E s 
N U L V O SERVICIO de AUlOMOViLIS 
A PARTiR DEL 1.° DE JULIO SE ESTABLE-
CERÁ UN NUEVO SERVICIO DE AUTOMOVILES 
Salidas: de Santa Eulalia, lunes, miércoles y vier-
nes, a las doce y quince; o sea a la llegada del rápido 
de Valencia. Martes, jueves, sábado y domingo a las 
diez y cinco o sea la llegada del correo de Valencia. 
REGRESO DE BRONCHALES 
Salida: iodos los días a las seis para llegar a Sania 
Eulalia a las siete, enlazando con el correo de Valencia 
y míxlo de Calaíayud. 
Precio, 4,05 pesetas billete 
FILATELICOS! 




Informes Comerciales y Perso-
nales España y Extranjero con 
Reserva.—Certificados de Pena-
les al día, 5 pesetas.—Comisio-
ues generales.—Cumplimiento 
de exhortos.—Compra-Venía de 
Fincas. — Hipotecas.—Casa fun-
dada en 1908.—Director: Anto-
nio Ordónez.—Agente Colegia-
do —Preciados 64.—Madrid 
T e m p e r a tu r a 
Datos n cogidos en la Estación Me-
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, 27 grados. 
Mínima de hoy, 13*6. 
Vi'nto reinante, E . 
*• resión atmosférica, 686'3. 
Recorrido del viento, 32 bilómetros. 
La Sociedad Anónima Inver-
siones pradiales, de Méjico, coo-
propietaria en un 50 por 100 de 
la plaza El Toreo, ha remitido la 
siguiente carta a la Asociación de 
Matadores de Toros y Novillos: 
«A la honorable Asociación de 
Matadores de Toros y Novil os. 
Madrid. 
El suscrito, con la debida aten-
ción, manifiesta a ustedes lo sí 
guíente: 
Que por circunst incias de fuer-
' za mayor, ajenas por lo t mto de 
la libre voluntad de la Sociedad 
que presido y represento, la p!a 
za de toros El Toreo, de està ca-
pital, continú i dada en arrenda 
miento al señor Binjimín Padi-
lla, bajo la responsiva del señor 
Rodolfo Gaona. 
Que, dado este estado de cosas, 
la Sociedad coopropietaria de El 
Toreo, que represento, declara 
terminantemente que en ninguna 
) forma s ; solidarizi con los com-
I promisos que adquiera la Empre 
sa uurina fornuda por aquellos 
' dos señores, sin qu'í esto signiñ 
que prejuzgar acerca de la sol ven 
cía d^ los mismos, que puede ser 
amoMsima. 
Que, dada la anterior declara-
ción, corresponde a esa honora-
ble Asociación tomar las medidas 
de seguridad que crea convenien-
tes en favor de sus asociados, con 
|el fin de que las responsabilida-
des en que incurra la Empresa de 
t o r o s recaigan exclusivamente 
sobre las personas que la forman, 
y nunca sobre el inmueble plaza 
de toros El Toreo. 
Estimo que esta petición está 
basada en la más clara justicia, y i 
por ello confío en que logrará 
eficaz acogida. 
Renuevo a ustedes mi más res-
petuosa consideración.—Fernan-
do Romero García, presidente. 
a 5 de: 
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— Pero, ¿qué puede ser?—preguntó Simei sin com-
prender. 
—Cuando ayer un pastor propuso vender a Pobeck 
antes'que vinieran por él los de Menfis, sorprendí en su 
rostro el asentimiento. La he sondeado y está por la re-
s istencia. 
— Eso no puede ser, Tunna—apresuróse Simei a obje-
tar—. Bien sabes que eso traería el odio y qnizá !a per 
secución y no solamente a los de la,Casa del Huerto. Tú 
le habrás puesto por delante la necesidad en que nos en-
contramos de entregarlo. ¿No te parece, Izar? 
—A juicio mío, no cabe duda, pues hacer lo contrario 
sería cargar sobre nosotros la saña de todo ese sacerdo-
cio hoy tan envalentonado, lo que es decir, la cólera de 
Faraón, y entonces sí que pudieran tener efecto las pre-
dicciones de Tunna. 
— E n eslo^estamos de a c u e r d o - h a b l ó Sibni—•. Vea-
mos, Tunna, tu parecer. 
—í 1 mío es que nos sobrevendrá desgracia si por 
cualquier causa dejara de entregarse al que reputan por 
Dios; mas en eso está precisamente la dificultad, en creer 
ellos ser el Apis sagrado encarnación delPtah-Osiris y ser 
objeto de adoración ferviente. 
—¿Y qué tenemos nosotros que ver con lo que adoren 
los*egipcios?—arguyo Mahali. 
¿Y si cree Jochabed que con su entrega se hace reo 
de prevaricación? 
Uuna exclamación de asombro fué la respuesta de los 
jef >s de la tribu de Levi. 
No obstante, Simei exclamó: 
—Pero ¿cerno ha de s(r Jr< LÍ I ( d, ni nosotros, res 
ponsable de los actos de los hijos de Misrain? ¿Acaso he-
mos hado ejemplo de escándalo adorando a sus bestias o 
simulando adorarlas? 
—Figuráos que dice Jochabed: «Nada tendría que re-
procharme si, vendiendo a Pobeck, según su posibilidad 
natural, cayera en poder de los sacerdotes y fuera ado-
rado en el tempio de Ptah, pero ahora que soy sabedora 
del fin a que se le destina! y requerida por el escriba y 
amenazada para conservarlo y hacer de él entrega al es-
criba de Menfis, ahora que sé cómo dentro de poco todo 
Egipto acudirá en peregrinación a Linopalis prosternán-
dose ante sus cuernos con la reverencia debida al mismo 
Dios Omnipotente, ¿no pecaria contra [el Señor entre-
gándolo por temor?» ¿Qué responderíais a eso, varones 
de Levi? 
Los varones de Levi estaban consternados de la pre-
sentación de aquel «caso de conciencia» que nunca se les 
ocurriera. 
Cuando el caso zarandeó un 
cabezas, Tunna expuso: 
—Jochabed siempre podría escusarse de que así lo 
había dispuesto el consejo de la tribu; pero, nosotros, 
¿sobre quién nce excusaríamos? ¿Habríamos de decir 
que el miedo de las consecuencias ocupó el lugar del celo 
del Señor? Esclareced la duda, varones? 
Tal objeción no la habían presupuesto. Aquellos an-
cianos, consultando su interior, decíales quedamente la 
conciencia, cómo el miedo de los sacerdotes les inspira-
ba la solución de la entrega, mas, puestos en resolver. 
rato prudente por las 
En la ciudad de MéjicD, 
junio de 1930.» 
Para to nar acu jrdos sobre di-
ch i carca va a ser convocada 




AVANCE DEL PROGRAMA 
DE ACTOS 
Día 5,—A las diez pontifical 
en elS. T. H . de La Seo. 
A las doce y media apertura de 
la Exoosición Catequística. 
A l*s seis de la tarde solemne 
sesión inaugural. 
En los días 6, 7 y 8 habrá elec-
ciones prácticas de Catecismo en 
dos locales distintos- una para nk 
ños y otra para niñas. 
Asimismo en los días 6, 7, 8, y 
9 habrá sesiones privadas de es-
tudios en tres locales distintos. 
Los días 6 y 8 por la tarde ha-
brá sesiones solemnes con dos 
discursos, uno de un técnico y 
otro de un PJ elado. Como técni-
cos han aceptado el encargo y ac-
tu.náo el Dr. Tusquets, director 
de «Formación Catequística», de 
Balcadonad y el M. I . señor don 
Daniel Llorente, director de «Re-
vista Catequística», de Vallado-
lid. E( último día habrá reunión 
privada de Moderadores Diocesa-
nos. 
El día 9 por la maftana será la 
sesión solemne de clausura, y por 
la tarde habrá una solemne fun-
ción religiosa en el S. T. M. de 
nuestra señora del Pilar. 
Durante los días del Congreso 
habrá comuniones generales. 
El día 7 por la tarde tendrá la-
gar en uno de los principales tea-
tros de la localidad una solemní-
sima velada literario-musí cal-ca-
tequística. 
Han sido invitados los catequis-
tas más famosos de España y to-
dos han aceptado hasta ahora. 
Se preparan excursiones y otros 
agasajos en honor de los coflgf ' 
sistas. 
Las compañía7ferroviariashao 
concedido grandes rebajasen 
tarifas. 
La Santa Sede ha concedid^ 
abundantes gracias 
privilegios a los sacerdotes y 
les que asistan al Colegio. 
j u io de 1930 E L M A K A N A 
REVISTA 
p E P E R I O D I C O S 
. FORMACIONES 
trascendental medida del 
Oobierno español 
recatamos nuestro aplauso 
al Gobierno de España, ya que 
' -jj-ecisament̂  en estos mo:nentos, 
. «haciéndose perfectamente cargo 
Je la gravedad que temlría la re 
^ovación del contrato de suminis-
tros de petróleos con los Soviets 
(que ha estado poniendo en manos 
de éstos cientos de millones de 
pesetas españolas), ha hecho fir-
jjje su plausible decisión de no ir 
# ía renovación de dicho contrato 
4e suministros. 
En el Consejo de la CAMPSA, 
celebrado ayer, con todas las for-
ítialidades legales se subscribió la 
, renuncia a la renovación de ese 
contrato, .acuerdo que el día 30 
qpedará notificado eft París. 
Lis razones de índole de políti-
ca internacional aducidas, sin du-
da alguna, por nuestro ministro 
<ie Estado señor duque de Alba-; 
las de carácter jurídico sostenidas 
por el de Gracia y Justicia, señor 
Estrada, y, en fin, las de orden 
financiero mantenidas, a no du-
dar, por el ministro de Hacienda, 
señor Argüelles, hanjlogrado, por 
ün, vencer un ambiente franca-
mente favorable que entre deter-
minados influyentes elementos de 
CAMPSA existía para la renova-
ción de dicho contrato, ambiente 
que parecía apoyarse en razones 
4ie calculada existencia de econo-




Hcover ha firmado las leyes 
arancelarias ultraproteccionistas, 
j a en vigor en todos los Estados 
4e ia Unión. Norteamérica esta-
•blece uno nuevo, enorme pilar en 
la política de aislamiento. La gue-
rra de tarifas, aunque de hecho 
-no se la considere tal, es el régi-
men en que van a vivir los Es 
Cados Unidos respecto al Mundo. 
Las protestas suscitadas son 
universales: van desde el Canadá 
a Bélgica, desde la Argentina a 
Francia, desde Austriala hasta el 
•^eich, desde el Japón ailtalia. Un 
clamor universal de indignación 
se desata cenira los hombres de 
^Casa Blanca. 
as 
Se piensa en los Estados Uni-
dos hoy, como en Alemania ayer, 
como en Roma o en Egipto en la 
antigüedad, que los bienes y fru 
ios del mundo a ellos les pertene-
cenen primer ttérmino, y que al 
resto de los pueblos sólo "les que-
üen las migaja y despojos de la 
comida y hartazgos del pueblo 
privilegiado. 
£ L SOL 
L a cédula electoral 
La cédula electoral (je identidad 
es de absoluta necesidad si se 
quiere sinceramente ve\ar por la 
pureza del sufragio. Las objecio-
mes que contra la cédula electoral 
de identidad se oponen tímida-
mente no son más que de organi-
z a c i ó n , de ejecución, nunca de 
principio. Existen sin duda algu-
nas dificultades; pero vUe la pena 
ÀJURIÀ S. A.-VITORIA 
M A Q U I N A R I A A G R I C O L A 
CAPITAL: DIEZ MILLONES DE PESETAS 
G R A N D E S F A B R I C A S E N V í T O R I A Y À R A Y A ( A L A V A ) 
s e 
ESTA CASA F A B R I C A EíSÍ ^ R A N D E S SERIES 
Toda clase de arados: Arados Srabaní con áncora forjada; arados Ideal, Iduya, 
Castilla, Hispano, Ibérico, todos ellos con vertedera blindada; (arados Viñero y 
Alondra. Sembradoras, Gradas , Cortarraíces , Cor íapajas , Malinos, Tril ladoras, 
Trillos, Desgranadoras, Aventadoras de mano y de motor, etc. 
L a Trilladora AJÜRIA 
E S L A Q U E MAS S E V E N D E E N T O D A E S P A Ñ A Y D E M L I E S T R A " S U 
S U P E R I O R I D A D C O N C I F R A S I R R E B A T I B L E S 
En 1928 se vendieron 305, y en 1929, 454 Trilladoras A jURIA: cifras muy superiores a la 
venía colectiva de las demás marcas nacionales y extranjeras reunidas, en esos mismos 
años . — Solicite la lista de los 901 agricultores que poseen Trilladora AJURIA 
para pedirles libremente referencias. 
Esta Casa vende también por representación exclusiva: El material de siegra y Tractores 
Massey-Harris y los motores ingleses Lister. 
Para toda clase de maquinaria agr íco la consultad a la C a s a AJURIA, Ningfiina 
le aventaja en seriedad, experiencia, ni precios. 
= S U C U R S A L E S = = = = = = = = = = 
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j 
vencerlas en vista de la magnitud 
de los resultados. 
Toda reforma y nueva organi-
zación ofrecen cificultades. Ea 
este caso no lo son > n realidad. 
Superarlas es, simplemente, cues-
tión de tiempo, nada más que de 
tiempo. Existe personal capaz en 
los funcionarios procedentes de la 
Escuela de Criminología. Todo 
estribaría en su acertada distribu-
ción. A l cabo de algunos meses, 
la mayoría de los electores podía 
tener su cédula de identidad, has 
ta lograr que la poseyeran todos. 
L A NACIÓN 
E l fracasado intento de que 
ei s eñor Alba gobierne 
«EUmparciab publicó ayer, y 
varios periódicos reprodujeron 
anoche, el siguiente suelto: 
«Anoche conversamos con una 
personalidad polí t ica-quien nos 
rogó que ocultásemos su nom-
bre—sobre temas de palpitante 
actualidad. 
Nos dijo que los llamados cons-
titucíonalistas están decididos a 
oponerse a los planes políticos del 
cuya actitud les ha señor Alba, 
defraudado. 
L'̂ s gestionas q'ae estos dns h'\ 
rea^z-ido el ex senador al bista se-
ñor Manteca cerca de determina-
dos elementes parece ser que no 
han dado el resultado apetecido. 
Ni los constitucionalistas, ni in-
telectuales de izquierda tan des-
tacados en la vida política como 
los señores Marañón,Sánchez Ro-
mán, J i t f léuz de Asúi y ctros, 
prestarán colaboración al señor 
Alba, que, s gún se plantean las 
cosas, contará solamente con los 
grupos que acaudillan los señores 
conde de Romanones, marqués 
d e Alhucemas y quizá algún 
otro.» 
Como se verá, queda confirma-
do, por la actitud de los propios 
elementos liberales, lo que augu-
ramos al conocer el intento de 
que el señor A \ b i formara Go-
bierno. 
A esa <solución» no le prestan 
apoyo las izquierdas -n ingún sec-
tor de las izquierdas—, ni las de-
rechas la aceptifn, ni el pueblo la 
admite. 
Todo queda reducido a un in-
tentó sin viabilidad, con el ofreci-
miento personal de los señores 
conde de Romanones y Alhuce-
mas y la benévola acogida de los 
La respuesta no es fácil. Hay 
que meditarla mucho para no 
crearse enemigos sin necesidad. 
Pero concretándola con valentía 
tendría un alto valor de actua-
lidad. 
El cronista la propone a los que 
disponen de la donosa facultad de 
interrogar a los ciudadanos fa-
mosos. 
¡Qué encuesta tan animadal 
Caerían como moscas los falsos 
prestigios encumbrados de buena 
fe por los mismos periódicoss, y 
acaso respiraríamos todos con más 
tranquilidad. 
—¿Quiénes son los políticos que 
tienen derecho a hablar, y quiénes 
no lo tienen? 
Desde luego, abundan más los 
últimos que los primeros. 
E L DEBATE 
Escuelas y maestros 
...Verdaderamente, resulta i r r i -
sorio el número de plazas que se 
destinan a nutrir las eategonas 
altas: dos o tres plazas cada año. 
De aquí la desproporción, la anor-
malidad del escalafón délos maes-
tros. Siete décimas partes del to-
tal de ellos pertenecen a la cate-
goría de entrada; o lo que es 
igual, hay actualmente más de 
diez mil maestros que perciben 
del Estado un sueldo diario infe-
rior a cinco pesetas. Luego siguen 
los que han rebasado la terrible 
prueba de las 2.000 pesetas; peiu 
la inmensa mayoría de éstos estáa 
destinados a finalizar su vida pro-
fesional sin alcanzar un suelda 
superior a 4.000 pesetas. Esta es" 
la verdadera situación del magis-
terio. Sacar a relucir las catego-
rías más altas, es hablar de una 
ilusión, de la que sólo contados 
mortales logran comprobar la 
realidad. 
¿Qaé ha de resultar de todo es • 
to? Las escuelas acabalarán por 
quedarse desiertas? 
s( ñores Cambó 
ra. 
y duque de Mau 
EL LIBERAL 
¿Quiénes s í y quiénes no? 
—¿Quiénes son los políticos que, 
a juicio de usted, tienen derecho 
a hablar y quiénes no lo tienen? 
En estos días han de hacerse 
por el ministerio de Instrucción 
Pública la distribución de un mi-
llón de pesetas para escuelas de 
nuevo cuño. ¿No sienten nuestras 
autoridades ei temor de que re-
sulten falsas? ConJesos sueldos y 
con esas perspectivas de ascenso, 
no es posible que acudan a cubrir 
esas plazas hombres capaces de 
una labor meritoria. Malgastamos 
esfueiz )s, nos engañ irnos a nos-
oLi os mismos con cifras sonoras 
de escuelas creadas, y mantene-
mos una elase de 32.000 funciona • 
rios en un estado de abatimiento 
y decepción altamente nocivo a 
su trabajo. Bueno sería hacer un 
alto en la rutina de multiplicar 
piezas, y dar comienzo a sumar 
algunas pesetas a los sueldos. 
F O R D A G E N C I O F I C I A L 
F E R N A N D O D I / 
Calatayud - Teléfono, 6 9 . 
C O C H E S y C A M I O N E S últimos modelos. Gran repuesto 
de piezas. Coches y camiones usados, bien reparados Se 




C3apiíai, me» 2'0ci¿ peBetaa 
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LAS ASPIRACIONES DE LOS 
HUMILDES 
Una reunión de se-
cretarios de la 
província 
Oportunamente y como se te-
nía anunciado, se han reunido en 
nuestra ciudad la mayoría de los 
Ffcrfíarios interinos, oficiales y 
auxiliares de secretaría de esta 
provincia. 
Asistieron'al acto más de vein-
te funcionarios municipales y se 
Ityeron numerosas adhesiones de 
otros compañeros. A^ist^ó tam-
bién a la reunión, un delegado 
de la autoridad quien con frases 
simpáticas, declaró abierto el ac-
to. 
Según se había hecho público 
PTX la prensa local, la reunión tu-
vo for objeto c?mbiar impresio-
nes acerca de los derechos que 
estos humildes funcionaries, in 
justamente postergados, tienen 
p^ra figurar en la tercera catego-
ría de secretarios, próxima a esta 
blecerse. 
Se nombraron también al igual 
que lo han hecho en algunas pro 
vincias como en las de Z^raooz^, 
Huesca, Soria y otras, represen-
tantes de partido, encargados de 
formar -una estadística del perso 
nal capacitado legalmente para 
ocuparlas secretarías de tercera 
clase que han de crearse en breve. 
Dichos nombramientos recaye-
ron en los señores siguientes: 
Por el partido de Albarracín a 
don Pedro Obón Lorente, con re 
sidencia en Santa Eulali?; por el 
partido de Alcañiz a don Joaquín 
Anglés, de Castelserás; oor el 
^ r t i d o de Aliaga a don Ramón 
Utrillas, d- Montoro de M zquita; 
por el partido de Calamocha, a 
d-n Jo<é Serrano Minguillón; por 
el de Castellote, a don José Félez. 
oficial del Ayuntamiento de Aleo-
risa; por el deHíjar; al auxiliar 
de dicha Corporación; p^rel de 
Montalbán, a don Roque Gámba-
ro, de AlpcñéS por el de Mora de 
Rubielos a don leíús Gómez, de 
Rubielos de Mora, y por el de 
Teruel a don Avelino Durbán. 
Los se ñores asistentes a la reu 
pión, han lamentado muy de ve 
ras la Í usencia de los comp. ñero 
de T r u e l y Alcañiz, respectiva-
mente, siendo también muy de 
notar esa ; p Uta que no conduce 
más que a la desorganización en 
vrz de procurar formar una palan-
ca con stitutiva de la fueiz i y del 
derecho. 
Para terminar diremos que en 
Ja reunión reinó inusitada alegría 
y compañerismo. Los asistentes a 
e«te acto, muy agradecidos a la 
Prensa de IVrue^, le reiteran 
l..s más expresiva gracias y le pi-
den con todo respeto la continua-
ción d" defensa tan necesaria pa-
nuestra clase. 
Losorganizidores, 
ARSENIO MIJLLÁN GIMENO, 
secretario interino de Aguatón, y 
JOSÉ SERRANO' MINGUILLÓN, 
i uxiliar de secretaría del Ayunta-
amiento de Calamocha. 




Debemos registrar antes que 
nada la satisfacción que nos pro-
duce el haber recibido el segundo 
telegrama que nos envían de Ce-
lia con la noticia de la inaugura-
ción de una escuela." 
El primer despacho que recib""-
mos fué dándonos cuenta de la 
inauguración del Centro telegrá 
fico de aquel próspero pueblo. 
El telegrama de hoy dice así: 
A las once de la mañana se ha 
celebrado la inauguración de la 
Escuela de Las Granjas, barrio 
de Celia. 
El acto revistió gran solemni-
dad. 
Asistieron el señor inspector 
jefe de Primera Fns(ñarza de la 
provincia, el Ayuntamiento en 
pleno, la junta local de Primera 
Enseñanza, autoridades, maes-
tros de Celia y muchas personas 
má^. 
Una solemne misa fué cantada 
en la capilla de Las Granjas, con 
numerosa concurrencia. 
Acto seguido se procedió a la 
bendición del local-escuela. 
Se pronunciaron elocuentes 
discursos de congratulación por 
la obra realizada. 
Los concurrentes al acto visi-
taron a continuación la exposi-
ción de trabajos escolares, que 
fueron justamente celebrados. 
Los niños recibieron premios 
en dinero. 
La banda municipal de música 
rmenizó todos los actos con las 
más escogidas composiciones. 




Castellón el director de nu 
lauread 1 Banda municipal 
Vicente Fabregat. 
Muy de veras celebraremos que 
el infatigable maf stro rocobre rá 
pidamente la sa^ud perdida. 
— Llegó de Valencia el contra-
tista don Andrés Esteban. 
— De Zaragoza donde cursa sus 
estudios de pian^, con bri'lant z 
G A C E T I L L A 
Mañana estarán abiertos ai pú 
blico: Los estancos d? las ca-
lles Democracia, Infanta Isabel y 
Arra bai; las farmaci s de la seño-
rita Salvador y dei señor Cordo-
bés y las panaderías de los seño-
res Lespinat y Cortés. 
VENDO rejas y puertas. Pinza 
San Juan, 13. 
Ha sido denunciado Francisco 
Clemente García, de Castelnovo 
(Castellón) por infracción al Re-
glamento de automóviles. 
D E P O R T E S 
llegó la bella señorita Conchita 
Martín Crespo, hija del comer-
ciante de esta plaza don Manuel. 
— Ayer salió p«ra Madrid la dis-
tirguid'a familia de don Juan Ca-
pó, actual director de la sucursal 
del Banco de España de Ante-
quera. 
— Ayer en la iglesia de Santa 
Clara tomaron por primera vez 
el pan de los. Angeles los encan-
tadores niños María Pilar y A l -
I frpdít'· Adá?, hn^ los señores 
i de Adán Gonzalvo. 
I En la función rpHgffosa tomó 
I parte la tiple Conchita Gimeno. 
j IVrminpd^ la ceremonia tuvo; contratado a cinco jugadores 
Inorar u n / ^ « c ^ en el Aragón Ho.- i ^eses pira que en la 
I tel. obsequio d^ los padres de 
i niñ^c: a sus invítTdos. 
! Unimos nuestra felicitación a 
las muchas recibidas por los se-
ñoras de Adán. 
También en 1«* ifí^esin r1'0 
vento de Santa Teresa de 
recibió por v^z pnmor^ el nan 
F U T B O L 
Para hacer una 
Suecia v. Noruega 
equipo del Europa. 
excursión 
sale hoy 
D I P U T A C I O N 
Ses ión de la P r̂m-o 
Con ^istenaad.losdiputad e 
señores Feced, Vicente v 
lezy bajo la presidencia d e i á 
El secretario del Español In 
in-
I gleses pira que en la próxima 
05. temporada actuen c o n d i c h o 
equipo. 
Interrogado Zamora por un pe-
. riodísta de Barcelona, dijo en pri-
c^n' j mer término, que la lesión de Go-
Jesús i rostíza pudo haber tenido peores 
consecuencias de no haber ido 
eucarí^tico el simpático niño Lui-¡con el equl-po nn méáic0t 
sito Gómez Zapatero, hijo rM 
agente de negocios don Luis Gó-, 
mez. I 
Celebró la misa el virtuoso sa-' 
cerdote d o n Antonio Alamán, 
qui>n pronunció una elocuente 
pTática a l^s concurrentes. 
Los señores padres del comu^ 
gant^. a quienes felicitamos, ob-
sequiaran con un desayuno en el 
Casino Turolense. 
— Ha llegado de Madrid, acom-
pléndidamente a todos con pastas panado de su señora madre, el 
I auxiliar del Instituto del Cardenal 
I Cisnercs don Juan Alegre Fortea. 
I — Ayer en ca^a de los señores de 
¡ Carreras (don Líborio) se celebró 
una agradable fiesta musical, en 
; la que tomó parte, con aplaudo de 
¡ la cÍMine:uida concurrencia, la t i -
plp Pilarín Calderón quien cantó 
bellas composiciones, 
' — Esta noche en el Casino Turo-
1 lense habrá un baî e con motivo 
I de víspera de San Pedro. 
' — Leamos en la prensa r'e Va-
lencia: 
«Por el catedrático de este Insti-
tuto don AntimoBoscá y señora 
v para su hijo el i oven doctor en 
Ciencias, jefe del L«baratório Hi-
drobiológico, don Fernando, ha 
sido pedida a los señores de Mo-
rentin, la mano de su bellísima 
hija Paquita. 
Entre los novios se han cruzado 
los regalos de costumbre, fijándo-
y licores. 
Los granjí ros se mostraron con-
tentísimos, prodigando sus aten-
cienes. 
Después se celebró una sucu 
lenta comida. 
De sde las columnas de EL MA-
ÑANA expresamos nuestra satis-
facción por esta mejora en bien 
de la cultura, y felicitamos al pue-




Esta noche si'dra para Madrid 
el excelentísimo señor goberna-
dor civil de la provincia don José se la boda para el próxi W^ctu 
García Guerrero. bre.» 
— Regresó de Valencia el contra f Nuestra felicitación más since-
tistade obras don Trinidad A l - ™ a f 3 f ^ 
.. ¡el íausto acontecimiento que 
mecija. 1 avecina. 
— Salió para Midr id el médico 
don Andrés Vargas. 
— Hemos tenido el gusto de salu-
dar a don José Romeu, del co-
mercio de Valencia. 
— Por prescripción facultativa ha 
marchado hoy con dirección a 
que 
i atendió inmediatamente al heri-
do. 
Refiriéndose a l partido, dijo 
Zamora que ha sido el mejor que 
ha presenciado en su vida.» No 
he visto jugar nunca-añadió — 
con e! entusiasmo y los deseos de 
vencer que en esta ocasión. Lo de 
Amberes no fué nada comparado 
con la furia desplegada en Bolo 
nia. ¡Qué diferencia de lo de Pra-
ga!...» 
Z imora viene satisfechísimo, y 
asegura que en Montevideo, con 
un buen equipo, se haría un mag-
nífico papel. 
MOTORISMO 
En Barcelona, practicando un 
entrenamiento en la carretera de 
Sarrià para las carreras motoris 
tas del próximo domingo, Fer-
nando Aranda ha sufrido, al lie 
gar a la cuesta de Pedralbes, una 
grave caída. Montaba una má 
quina de un cliente suyo, y en un 
bache la moto le arrojó por enci-
ma del manillar, mientras Aran-
da estaba atento a algunos porme 
nores del motor y cuando rodaba 
a una velocidad de cien kilóme 
tros por hora. 
A y u n t a m i e n t o 
A las 6 de esta tarde celebrará 
sesión ordinaria la Comisión mu 
nicipal. 
«•litara eac ies.s •»«»»9 Base, «..b UMunsusji 
A N U E L B E N E I T E Z 
• iSk - CAMISERÍA FINA - jjĵ  
S W EQUIPOS PARA NOVIAS •* 
.181 
Marina se reunid anoche 1« o 
sión Provincial. ^ 0 1 ^ 
Adoptó entreoíros, l o s s i g ^ 
tes acuerdos: b^-n* 
Vista la depreciación creciem 
del aceite de oliva y la crisis Q»! 
se avecina para la olivicultura 
péñola, dirigirse a la Superioridad 
para que adopte urgentes medidas 
que eviten la ruina de tan impor 
tan te produçción agrícola. 
Hacer la correspondiente peti. 
ción de fondos al Banco de cré i i ' 
to local de España para el abono 
de h?b3res al personal técnico de 
a la Sección de Vías y Obras pro-
el vinciales. 
Aprobar los padrones de cédu. 
las personales formados por los 
Ayuntamientos de Berge, Caste« 
lióte, Cubla, Fuentes Claras, HU 
nojosa de íarque, Torrecilla de 
Alcañiz v Villalba de los Morales. 
Idem los gastos cuyo importe 
se ha de invertir en la consolida-
ción de caminos vecinales duran-
te el m \s de julio próximo. 
E ídem las salidas que el perso-
nal técnico de la Sección de Vías 
y Obras provinciales ha de veri-
fie.r en el próximo mes. 
n i flMiin 
Juventud Católica 
Española 
SECCION DE TERUEL 
La |unta directiva de esta so« 
ciedad, atenta a todo cuanto re-
dunde en beneficio de la vida so-
cial y cultural de esta población 
y con el motivo de celebrarse eí 
día de la «Buena Prensa» y aten-
diendo a la reiterada invitación, 
hecha por la Asociación de la 
misma; ha organizido una vela-
da literarío-musical, que ha de 
tener lugar mañina a las once y 
media en el amplio salón del Cír-
culo de Obreros Católicos, que 
galantemente ha sido cedido por 
su Tunta directiva. 
Es deseo de la Junta organiza-
dora hacer presente a todos turo-
lenses nuestra invitación para que 
con su asistencia dé realce a este 
acto y resulte con la mayor on-
llantez. 
El acto se desarrollará con su-
jección al siguiente 
P R O G R A M A 
1. ° Gloria a España . -Fade 
para Orquesta. , ^ „ 
2. ° La información en la m u -
sa.-Por don Rogelio Fortea. 
3. ° Oremus pro Pontitice.-
Por la Capilla y Orquesta 
4. ° Catolicismo en a Pr^sa y 
ante la Prensa.-Por don Manuel 
Latasa y Juderías. 
5. ° Tardes de Alejandría. 
Por la Orquesta. de 
6 o iPcr Espanal-Poesía " 
don Luí 'Alcusa , leída por don 
Quintín Fernández. . ble. 
7.° Fepe Angell-rasoaou 
8« Poder de la Prensa.-^r 
don José Andrés. _por 
9* Himno al P o f f ^ con. 
la Capilla Y Orquesta J 1 ^ ^ 
currentesd acto a los que o de 
ruega tomen parte en ei 
leste Himao. 
/ 
